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 Un nuevo volumen de la Revista de Geografía Espacios se abre con el 
trabajo del profesor Pablo Martínez Riquelme, quien ensaya la relación de la 
vida cotidiana con la escala contemporánea de la globalización. Su manuscrito 
entrega bases teóricas para la discusión de estos conceptos, articulando el sentido 
geográfico de ellos en función de su capacidad de representación espacial, 
relacional y de contexto. Se entiende como reflexión la necesidad de continuar 
en el ejercicio de elaboración y discusión epistemológica en la Geografía 
contemporánea, como procedimiento fértil en la renovación del debate y el 
reconocimiento de la geograficidad de los procesos de movilidad actuales. 
 Continua la entrega con el trabajo del antropólogo  Claudio Contreras Véliz 
sobre las formas de representación de los Qom en el Chaco argentino, zona que, 
más allá del progresismo gobernante en las últimas décadas, no ha estado exenta 
de agresiones por parte de la institucionalidad política y los agentes privados. 
En esta experiencia de participación, destacamos el sentido de la toponimia 
como acción propia de la contestación espacial, desafiando las convenciones 
cartográficas y la racionalidad de los sistemas de información geográfica. 
Contreras Véliz llama la atención en la necesidad de complementariedad en la 
lugarización de las tensiones por medios análogos y digitales.
 El tercer trabajo, de la Dra. Alejandra Carreño Calderón, se sustenta 
en una secuencia de movimientos, espacios y relaciones novedosas para la 
investigación geográfica. La ciudad mestiza no es la de edificios espejados y 
calientes avenidas, es el espacio donde se encuentran la cultura por sobre la 
modernidad y sus fetiches. La región de Arica y Parinacota es superada, como 
polígono, por los cruces representacionales devenidos de la movilidad de 
identidades, práctica espacial milenaria en la región andina sudamericana. Desde 
el relato y la imagen se accede, con robusta orientación por parte de la autora, a 
una porción mínima pero contundente, de estos espacios. 
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 Sobre la insolvencia y la urbanización popular escribe el destacado 
investigador argentino Pedro Pírez quien, en un sólido texto, elabora algunas 
rutas y propone tendencias conceptuales para avanzar en la discusión sobre 
la ciudad latinoamericana. Por ensaya, ejercitada y revisada que se encuentre, 
sigue siendo tarea el abordar el resultado de las transacciones productoras de 
sus entornos. El escrito destaca la condición traslaticia de la renta, sus vías de 
reproducción y eventuales procesos de expoliación urbana, los que determinan 
las formas de constante degradación que exhiben, por lo general, las ciudades 
de la región. Es importante reconocer el rol de la familia como unidad del 
cuerpo social, que se ve afectada por la oscilación de las crisis económicas en el 
horizonte de la financiarización global. Su contribución se asocia al Grupo de 
Trabajo CLACSO “Expoliación Inmobiliaria y Crítica Contrahegemónica”. 
 Como quinto capítulo de esta entrega aparece el trabajo conjunto 
de Dentice, Muñoz y Orellana quienes exponen la hibridación espacial en el 
periurbano del Gran La Serena, metrópolis de facto en la jerarquía normativa 
chilena, pero en toda y vigorosa función desde las escalas de la movilidad, 
la ocupación y la representación de utopías, llamadas en su momento como 
contraurbanas. El manuscrito releva el rol de los predios de cinco mil metros 
cuadrados, siempre controversiales en el debate respecto a la expansión urbana y 
la destrucción de estructuras rurales productivas. Estos polígonos, por olvidados 
que podrían estar, siguen estableciendo relaciones complejas en los entornos 
donde se presentan. 
 Finalmente, en la sección de artículos, se presenta el profundo trabajo 
del geógrafo Pablo Álamos, que organiza el debate sobre el metabolismo en la 
tensión sociedad-naturaleza desde una rica mixtura de fuentes. Por una parte, 
escoge de la literatura en corriente actual las rutas teóricas del metabolismo 
urbano, la objetivación de la naturaleza y el secuestro de su esencia conceptual en 
favor de lo sostenible; mientras que recoge, desde una vertiente más tradicional, 
la faceta marxista de la renta y su distribución global en tanto ella influyó en la 
ocupación de las ricas zonas guaneras y salitreras del norte chileno, discutiendo 
sus formas de apropiación, explotación y manejo desde una perspectiva inédita 
desde la Geografía. 
 Cierra esta entrega con la reseña del libro Urbanismo y Transporte Público. 
Miradas al siglo XXI de los autores Simón Castillo, Marcelo Mardones y Waldo 
Vila, relatada y opinada en sus luces y desafíos por Marco González Martínez. 
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